年齢を表す名詞語彙の変遷 by 山口, 堯二
年
齢
を
表
す
名
調
語
棄
の
変
遷
抄
重量
年
齢
を
表
す
名
詞
に
は
古
来
「
と
し
」
と
「
よ
は
ひ
」
が
あ
る
。
両
語
の
複
合
語
「
と
し
よ
ぱ
ひ
」
か
ら
は
「
と
し
う
ば
ひ
-
「
と
し
ぽ
ひ
」
「
と
し
ば
へ
」
な
ど
も
生
じ
た
。
年
齢
の
捉
え
方
に
、
共
起
す
る
語
の
違
い
を
含
め
て
、
定
数
年
齢
・
概
数
年
齢
・
年
齢
階
層
・
特
定
年
齢
階
層
を
区
別
し
て
、
年
齢
を
表
す
名
調
の
通
時
態
を
一
望
す
れ
ば
、
古
代
語
の
「
と
し
」
は
ま
ず
定
数
年
齢
・
概
数
年
齢
の
表
示
に
優
れ
た
が
、
年
齢
階
層
の
表
示
に
長
じ
た
「
よ
は
め
じ
広
義
の
年
齢
に
は
、
ー
と
し
」
な
ど
の
普
通
名
詞
が
担
う
概
念
的
な
語
義
と
し
て
の
年
齢
も
あ
れ
ば
、
「
七
十
歳
」
の
よ
う
に
数
詞
だ
け
で
表
示
で
き
る
年
齢
数
も
あ
る
。
ま
た
、
形
容
詞
や
動
調
に
も
、
「
若
し
〉
若
い
」
「
者
ゆ
〉
老
い
る
」
の
よ
う
に
年
齢
の
あ
り
ょ
う
を
表
せ
る
語
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
、
本
稿
は
年
齢
を
表
す
普
通
名
調
の
み
を
対
象
と
し
、
そ
れ
と
共
起
す
る
語
の
違
い
も
含
め
て
、
文
学
部
論
集
第
八
七
号
〈
ニ
O
O一
一
一
年
三
月
)
山
尭
口
は
ひ
」
の
力
を
吸
収
し
つ
つ
、
年
齢
を
表
す
名
調
の
代
表
格
に
成
長
す
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
室
町
期
ご
ろ
か
ら
、
「
と
し
」
は
複
合
語
の
前
項
と
し
て
も
特
に
造
語
力
を
発
揮
し
、
従
来
漢
語
に
し
か
な
っ
た
、
一
語
で
特
定
年
齢
階
層
を
表
す
和
語
の
語
構
成
に
も
寄
与
し
て
い
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
「
と
し
」
、
「
よ
は
ひ
」
、
「
と
し
ば
ひ
」
、
「
と
し
ご
ろ
」
、
「
年
配
」
年
齢
の
捉
え
方
を
後
述
す
る
数
タ
イ
プ
に
区
分
し
、
そ
の
捉
え
方
の
違
い
と
か
ら
め
て
、
普
通
名
詞
の
通
時
的
な
推
移
の
方
向
を
見
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
年
齢
を
表
す
普
通
名
詞
に
は
、
古
く
か
ら
「
と
し
」
と
「
よ
は
ひ
」
が
あ
る
。
両
語
か
ら
は
「
と
し
」
を
前
項
と
し
て
複
合
語
「
と
し
よ
は
ひ
」
「
と
し
よ
ば
ひ
」
も
構
成
さ
れ
た
。
そ
の
仲
間
ら
し
い
語
に
は
、
室
町
期
に
現
れ
る
「
と
し
う
ば
ひ
(
と
し
う
ば
い
)
」
の
よ
う
に
、
従
来
そ
の
語
形
の
出
所
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
語
も
あ
る
。
広
義
の
漢
語
(
字
音
語
)
に
も
、
「
年
配
」
の
よ
う
に
そ
九
年
齢
を
表
す
名
詞
語
集
の
変
遷
(
山
口
実
の
成
立
に
見
方
の
分
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
含
め
て
、
語
源
や
語
の
形
成
に
関
す
る
従
来
の
疑
問
点
に
も
、
多
少
の
光
を
あ
て
た
い
と
思
う
。
普
通
名
詞
に
よ
る
年
齢
の
捉
え
方
に
は
、
年
齢
数
と
共
起
し
て
示
さ
れ
る
窟
年
齢
の
あ
り
よ
う
と
、
他
の
用
言
と
共
起
し
て
示
さ
れ
る
階
層
的
な
あ
り
ょ
う
が
ま
ず
大
別
で
き
る
。
師
団
年
齢
の
あ
り
よ
う
に
は
、
さ
ら
に
「
年
は
、
六
十
三
歳
」
な
ど
の
よ
う
な
定
数
の
年
齢
数
を
表
す
数
詞
と
共
起
す
る
あ
り
よ
う
と
、
「
十
七
八
」
「
二
十
歳
前
後
」
「
三
十
く
ら
い
」
「
四
十
恰
好
」
「
五
十
あ
ま
り
」
「
六
十
近
い
」
な
ど
の
よ
う
に
端
数
を
特
定
し
な
い
概
数
的
な
年
齢
数
の
言
い
方
と
共
起
す
る
あ
り
ょ
う
が
区
別
で
き
る
。
前
者
の
捉
え
方
を
定
数
年
齢
、
後
者
の
捉
え
方
を
概
数
年
齢
と
呼
び
分
け
る
。
年
齢
の
階
層
的
な
捉
え
方
に
も
、
「
年
い
ま
だ
幼
く
」
「
年
た
け
齢
傾
き
て
」
な
ど
と
、
他
の
動
詞
・
形
容
詞
な
ど
と
共
起
し
て
、
年
齢
の
多
少
・
異
同
・
範
囲
・
変
化
・
諸
能
力
と
の
関
係
、
な
ど
に
よ
っ
て
楢
層
的
に
年
齢
を
表
す
も
の
と
、
「
中
年
」
「
と
し
ざ
か
り
」
の
よ
う
に
一
一
請
で
特
定
の
年
齢
階
層
を
表
す
も
の
と
が
さ
ら
に
区
別
で
き
る
。
そ
こ
で
、
前
者
の
捉
え
方
を
年
齢
階
層
、
後
者
の
捉
え
方
を
特
定
年
齢
階
層
と
呼
び
分
け
る
。
こ
の
定
数
年
齢
・
概
数
年
齢
・
年
齢
階
層
・
特
定
年
齢
階
層
と
い
う
、
年
齢
の
捉
え
方
の
区
分
は
、
年
齢
を
表
す
名
詞
語
棄
の
通
時
態
を
概
観
す
る
た
め
の
必
要
性
を
考
え
て
、
あ
ら
か
じ
め
筆
者
が
用
意
す
る
最
小
限
の
物
差
し
で
あ
る
。
一
、
「
と
し
」
と
「
よ
は
ひ
」
「
と
し
」
と
「
よ
は
ひ
」
は
、
上
代
か
ら
年
齢
を
表
す
こ
と
の
で
き
る
最
も
基
本
的
な
普
通
名
調
で
あ
っ
た
。
「
と
し
」
に
は
、
年
に
一
度
収
穫
さ
れ
る
穀
物
、
特
に
稲
(
ま
た
、
そ
の
稔
り
)
を
表
す
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
が
地
球
の
公
転
に
根
O 
ざ
す
時
間
の
単
位
、
麻
周
年
の
意
の
出
所
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
稲
な
ど
の
意
の
用
例
は
上
代
に
限
ら
れ
、
一
般
に
は
早
く
忘
れ
ら
れ
た
。
暦
に
基
づ
く
暦
年
齢
の
意
は
、
暦
年
の
意
か
ら
転
じ
た
も
の
と
見
て
よ
い
。
「
と
し
」
は
、
そ
の
暦
年
齢
の
あ
り
ょ
う
を
表
せ
る
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
年
齢
階
層
の
把
握
に
も
用
途
を
広
げ
一
方
、
「
よ
は
び
」
は
、
老
少
不
定
と
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
個
人
差
が
多
く
、
た。予
測
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
寿
命
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
生
存
期
間
・
人
生
の
意
を
そ
の
中
核
と
し
、
そ
れ
ら
と
の
関
係
で
年
齢
階
層
や
暦
年
齢
の
把
握
に
も
用
い
ら
れ
た
。
そ
の
点
に
お
け
る
「
と
し
」
と
の
類
義
性
と
、
微
妙
な
分
担
範
囲
の
差
か
ら
、
少
な
く
と
も
中
古
以
降
、
「
と
し
の
よ
は
ひ
」
「
と
し
よ
は
ひ
」
な
ど
の
形
で
「
と
し
」
と
重
ね
て
用
い
る
言
い
方
も
生
じ
、
複
合
語
と
し
て
は
「
と
し
ょ
ば
ひ
」
の
形
も
現
れ
た
。
中
世
に
は
「
よ
は
ひ
」
の
中
核
に
あ
っ
た
寿
命
、
生
存
期
間
・
人
生
な
ど
の
意
は
、
し
だ
い
に
漢
語
「
寿
命
」
、
「
生
涯
」
「
一
生
」
「
一
期
」
な
ど
に
交
替
し
て
い
く
。
そ
れ
に
つ
れ
て
、
和
語
の
「
よ
は
ひ
」
は
し
だ
い
に
文
章
語
と
な
り
、
古
風
な
言
い
方
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
分
、
年
齢
の
表
示
性
に
関
し
て
は
、
「
と
し
」
の
ほ
う
が
「
と
し
よ
は
ひ
」
な
ど
の
形
で
「
よ
は
ひ
」
の
力
も
吸
収
し
て
い
っ
た
と
見
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
と
し
」
の
用
法
か
ら
具
体
例
を
取
り
上
げ
て
い
く
。
例
ωは
上
代
に
偏
る
穀
物
(
稲
)
の
意
の
一
例
、
例
ωは
現
代
日
本
語
ま
で
変
わ
り
の
な
い
暦
年
の
意
の
一
例
で
あ
る
。
ほ
-
e
ζ
と
あ
I
l
i
-
-
ω我
が
欲
り
し
雨
は
降
り
来
ぬ
か
く
し
あ
ら
ば
言
挙
げ
せ
ず
と
も
と
し
〈
登
思
〉
は
栄
え
むー
ー
ー
い
っ
と
せ
ωあ
ら
た
ま
の
年
〈
等
之
〉
の
五
年
(
万
葉
・
十
八
・
四
一
二
四
)
し
き
た
へ
の
手
枕
ま
か
ず
(
万
葉
・
十
八
・
四
次
に
、
年
齢
を
表
す
寸
と
し
」
の
例
を
、
ω定
数
年
齢
、
凶
概
数
年
齢
、
同
年
齢
階
層
の
表
示
の
別
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
斑
を
示
そ
う
。
ω此
の
大
帯
日
子
天
皇
の
御
年
、
壱
倍
参
拾
漆
歳
。
・
御
と
し
も
六
十
三
に
ぞ
な
り
給
ふ
。
・
仁
平
一
二
年
正
月
十
五
日
、
歳
五
十
八
に
て
う
せ
に
き
。
(
古
事
記
・
中
)
(
源
氏
・
湾
標
)
(
覚
一
本
平
家
・
一
・
鯉
)
凶
年
十
有
余
の
頃
に
、
朝
廷
に
力
人
あ
り
と
聞
き
て
、
試
み
む
と
お
も
ひ
、
(
霊
異
記
・
上
・
三
)
・
殿
上
童
に
使
ひ
た
ま
び
け
る
、
年
十
さ
い
ば
か
り
な
る
、
(
宇
津
保
・
藤
原
の
君
)
・
年
四
十
余
斗
な
る
男
の
、
か
つ
ら
ひ
げ
な
る
が
、
(
宇
治
拾
遺
・
二
三
一
)
ω桜
の
花
の
も
と
に
て
、
年
の
お
い
ぬ
る
こ
と
を
な
げ
き
て
よ
め
る
(
古
今
・
春
上
・
詞
書
)
-
合
は
せ
て
七
と
こ
ろ
、
と
し
十
三
さ
い
よ
り
下
な
り
。
-
御
と
し
の
ほ
ど
よ
り
は
、
(
宇
津
保
・
藤
原
の
君
)
お
と
な
び
う
つ
く
し
き
御
さ
ま
に
て
、
-
年
た
か
う
な
り
で
は
、
あ
っ
さ
を
わ
び
て
、
(
源
氏
・
賢
木
)
い
と
ま
を
申
て
、
(
宇
治
拾
遺
・
序
)
・
よ
い
年
を
し
て
、
螺
ま
は
し
、
扇
引
、
な
ん
と
よ
び
て
、
(
浮
世
草
子
・
好
色
一
代
男
・
五
・
四
)
「
と
し
」
に
は
定
数
年
齢
の
例
が
上
代
か
ら
多
く
、
概
数
年
齢
を
表
す
例
も
『
霊
異
記
』
な
ど
に
あ
る
が
、
年
齢
階
層
を
表
す
例
は
中
古
以
降
に
し
か
拾
え
な
文
学
部
論
集
第
八
七
号
(
二
O
O三
年
三
月
)
か
っ
た
。
後
述
す
る
「
よ
は
ひ
」
の
時
代
別
の
分
布
が
む
し
ろ
そ
の
逆
に
な
っ
て
い
る
の
に
照
ら
せ
ば
、
こ
の
時
代
差
に
は
偶
然
と
は
言
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
次
に
、
「
よ
は
ひ
」
に
つ
い
て
述
べ
る
。
「
よ
は
ひ
L
は
、
本
来
次
の
よ
う
に
寿
命
の
意
や
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
生
存
期
間
・
人
生
の
意
を
中
核
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。仰
い
か
で
か
ま
ん
ざ
い
1
1
1
1
1
1
1
1
万
歳
の
い
の
ち
・
よ
は
ひ
も
が
な
、
と
そ
こ
に
も
こ
〉
に
も
、
こ
そ
思
へ
。
・
の
こ
り
の
よ
は
ひ
少
な
く
と
も
(
宇
津
保
・
内
侍
の
み
)
一
す
ぢ
に
頼
み
給
は
ば
仕
う
ま
つ
ら
む
。
(
落
窪
・
二
)
-
か
か
る
よ
は
ひ
の
す
ゑ
に
、
若
く
盛
り
な
る
子
に
後
れ
た
て
ま
つ
り
て
、
(
源
氏
・
葵
)
よ
は
ひ
・
花
も
心
あ
り
け
れ
ば
、
二
十
日
の
齢
を
た
も
ち
け
り
。
(
覚
一
本
平
家
・
一
・
吾
身
栄
花
)
「
よ
は
ひ
」
に
よ
る
年
齢
の
表
示
法
に
は
、
時
代
に
よ
っ
て
差
が
め
だ
っ
。
年
齢
階
層
を
表
す
例
が
最
も
早
く
上
代
か
ら
あ
る
が
、
概
数
年
齢
・
定
数
年
齢
を
表
す
例
が
現
れ
る
の
は
、
院
政
期
ご
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
年
齢
を
表
す
「
よ
は
ひ
」
の
例
は
、
そ
の
出
現
時
期
に
照
ら
し
、
「
と
し
」
の
場
合
と
は
逆
に
、
例
年
齢
階
層
、
同
概
数
年
齢
、
則
定
数
年
齢
の
臓
に
そ
の
一
斑
を
示
す
。
ひ
と
を
め
寸
み
お
や
に
し
た
が
ふ
こ
と
き
と
制
刈
叫
|
ひ
ま
た
ひ
と
と
な
mw
仁
孝
遠
く
時
え
て
、
歯
旦
長
り
た
ま
へ
り
。
(
仁
徳
即
位
前
紀
・
訓
)
・
未
だ
了
な
る
齢
〈
与
ハ
ヒ
〉
を
尽
く
さ
ず
し
て
死
に
、(
霊
異
記
・
下
・
十
六
)
-
と
し
ふ
れ
ば
よ
は
ひ
は
お
い
ぬ
し
か
は
あ
れ
ど
花
を
し
見
れ
ば
物
思
ひ
も
な
年
齢
を
表
す
名
詞
語
集
の
変
遷
(
山
口
実
し
(
古
今
・
春
上
)
帆
か
け
た
る
舟
。
人
の
よ
は
ひ
。
-
た
だ
過
ぎ
に
過
ぐ
る
も
の
(
枕
・
た
だ
過
、
ぎ
に
過
ぐ
る
も
の
)
「
静
か
に
思
ひ
て
嵯
く
に
堪
へ
た
り
」
と
う
ち
語
じ
た
ま
ふ
。
五
十
八
を
十
と
り
棄
て
た
る
御
よ
は
ひ
な
れ
ど
、
末
に
な
り
た
る
心
地
し
た
ま
ひ
で
、
(
源
氏
・
柏
木
)
-
我
子
の
小
次
郎
が
よ
は
ひ
程
に
て
容
顔
ま
こ
と
に
美
麗
也
け
れ
ば
(
覚
一
本
平
家
・
九
・
敦
盛
最
期
)
制
而
ル
ニ
、
惟
高
齢
七
十
ニ
余
テ
、
安
彰
一
A
ヲ
剃
テ
出
家
入
道
シ
テ
(
今
昔
・
十
七
・
二
十
一
二
)
-
下
女
〈
齢
三
四
十
の
者
〉
、
井
ぴ
に
少
童
〈
十
四
五
の
者
〉
等
、
(
吾
妻
鏡
・
治
承
五
・
一
・
一
一
一
)
-
よ
は
ひ
廿
ば
か
り
な
る
女
房
の
、
色
し
ろ
う
き
ょ
げ
に
て
、
ま
こ
と
に
ゅ
う
に
う
つ
く
し
き
が
、
(
覚
一
本
平
家
・
十
・
千
手
前
)
川
間
沙
弥
、
齢
七
十
ニ
満
テ
、
独
リ
、
深
キ
山
ニ
入
テ
、
よ
は
ひ
・
齢
す
で
に
八
旬
に
た
け
て
、
行
歩
に
か
な
い
が
た
う
候
。 (
今
昔
・
十
七
・
八
)
(
覚
一
本
平
家
・
四
・
大
衆
揃
)
・
御
齢
己
三
一
八
ニ
シ
テ
、
金
鶏
障
ノ
下
ニ
冊
レ
テ
、
(
太
平
記
・
一
)
上
代
の
文
献
に
は
、
日
本
書
紀
の
割
に
し
か
「
よ
は
ひ
」
の
語
例
は
な
い
。
そ
の
わ
ず
か
な
例
が
右
の
的
の
第
一
例
で
あ
り
、
年
齢
暗
層
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
仰
の
第
五
例
、
源
氏
物
語
の
柏
木
替
の
例
は
、
同
作
品
中
に
年
齢
を
表
す
と
認
め
ら
れ
る
「
よ
は
ひ
」
が
五
八
例
あ
る
中
で
、
数
調
の
共
起
し
た
唯
一
の
例
で
あ
り
、
白
楽
天
の
詩
句
(
白
氏
文
集
・
五
八
・
自
明
)
を
踏
ま
え
て
、
楽
天
と
の
年
齢
差
を
言
う
。
計
算
上
、
源
氏
の
定
数
年
齢
も
わ
か
る
表
現
な
が
ら
、
年
齢
の
奥
向
が
焦
点
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
も
年
齢
階
層
の
例
に
な
る
。
後
に
続
く
語
句
「
末
に
な
り
た
る
心
地
」
の
「
末
」
は
、
「
よ
は
ひ
の
末
」
の
意
だ
か
ら
、
こ
の
例
の
「
よ
は
ひ
」
に
は
人
生
の
意
も
く
み
取
れ
る
点
が
あ
る
。
な
お
、
仙
の
定
数
年
齢
を
表
す
例
に
は
、
文
章
一
諸
的
な
言
い
方
が
め
だ
ち
、
た
ん
に
定
数
の
年
齢
数
を
表
す
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
言
い
ま
わ
し
が
な
お
注
意
さ
れ
る
。
「
と
し
」
に
は
、
定
数
年
齢
・
概
数
年
齢
を
表
す
例
が
上
代
か
ら
あ
っ
た
が
、
年
齢
階
層
を
表
す
例
は
中
古
以
降
に
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
よ
は
ひ
」
に
は
逆
に
年
齢
階
層
を
表
す
例
が
早
く
上
代
か
ら
あ
っ
た
が
、
概
数
年
齢
・
定
数
年
齢
を
表
す
例
の
出
現
は
か
な
り
遅
れ
、
院
政
期
以
降
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
代
的
な
分
布
に
は
、
も
と
も
と
「
と
し
」
の
ほ
う
が
定
数
年
齢
の
表
示
に
優
れ
、
「
よ
は
ひ
」
は
年
齢
階
層
の
表
示
に
長
じ
て
い
た
傾
向
が
う
か
が
え
る
。
同
じ
年
齢
を
表
す
場
合
で
も
、
「
と
し
」
に
よ
る
ほ
う
が
、
そ
の
表
現
価
値
は
そ
れ
だ
け
現
実
的
・
確
定
的
で
あ
り
、
「
よ
は
ひ
」
は
む
し
ろ
可
能
的
・
推
測
的
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
「
と
し
」
の
そ
う
い
う
特
長
は
、
そ
の
年
齢
の
意
が
麿
年
の
意
に
由
来
す
る
こ
と
と
連
関
し
、
「
よ
は
ひ
」
の
そ
う
い
う
特
長
は
、
そ
の
年
齢
の
意
が
寿
命
や
人
生
の
意
か
ら
派
生
し
た
こ
と
と
連
関
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
古
以
降
「
と
し
」
も
年
齢
階
層
を
表
す
よ
う
に
な
り
、
ま
た
院
政
期
以
降
は
、
「
よ
は
ひ
」
も
概
数
年
齢
を
中
心
に
麿
年
齢
の
表
示
も
担
う
よ
う
に
な
っ
て
、
両
語
の
年
齢
の
捉
え
方
は
接
近
し
て
き
た
。
次
に
取
り
上
げ
る
両
語
の
複
合
語
「
と
し
よ
は
ひ
」
「
と
し
ょ
ば
ひ
」
以
下
の
出
現
も
、
ま
た
別
の
か
た
ち
で
同
様
の
接
近
を
う
か
が
わ
せ
る
現
象
で
あ
る
。
ニ
、
複
合
膳
「
と
し
よ
は
ひ
」
「
と
し
よ
ぽ
ひ
」
「
と
し
」
と
「
よ
は
ひ
」
は
、
本
来
か
な
り
の
相
違
点
を
も
っ
語
で
あ
っ
た
が
、
中
古
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
次
第
に
類
義
性
を
高
め
た
。
そ
の
よ
う
な
共
通
点
と
相
違
点
か
ら
、
よ
り
現
実
的
な
表
現
価
値
を
も
っ
「
と
し
」
を
「
よ
は
ひ
」
に
冠
し
て
、
単
独
の
「
よ
は
ひ
」
よ
り
も
そ
の
表
現
性
を
現
実
化
す
る
言
い
方
も
、
中
古
以
降
生
じ
た
。
そ
の
一
つ
は
助
調
「
の
」
を
介
す
る
連
語
「
と
し
の
よ
は
ひ
」
で
あ
り
、
一
つ
は
「
と
し
」
を
前
項
と
し
て
「
よ
は
ひ
」
と
複
合
さ
せ
る
「
と
し
よ
は
ひ
」
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
「
と
し
」
や
「
よ
は
ひ
」
の
単
独
使
用
に
比
べ
て
、
よ
り
明
示
的
に
概
数
年
齢
や
年
齢
階
層
を
表
す
言
い
方
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
と
し
の
よ
は
ひ
」
の
確
か
な
例
は
中
古
か
ら
拾
え
る
(
後
述
の
帥
・
闘
の
漢
字
表
記
の
例
に
も
そ
の
可
能
性
が
あ
る
}
が
、
文
学
作
品
に
は
中
世
室
町
期
ご
ろ
か
ら
、
特
に
そ
の
多
用
が
め
だ
っ
て
く
る
。
そ
の
例
の
多
く
は
、
概
数
年
齢
・
年
齢
階
層
の
表
示
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
時
代
が
下
る
ほ
ど
概
数
年
齢
に
用
い
た
例
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
次
に
そ
れ
ら
の
例
を
併
せ
て
示
す
。
川
凹
ま
し
て
若
き
人
の
か
た
ち
に
つ
け
て
、
と
し
の
よ
は
ひ
に
、
と
な
き
が
、
ガ
ノ
ヒ
ド
・
若
我
父
モ
今
迄
存
命
給
ハ
パ
、
彼
年
齢
程
ナ
ル
ベ
シ
。
つ
〉
ま
し
き
こ
(
紫
式
部
日
記
)
(
三
国
伝
記
・
七
・
十
八
)
.
御
と
し
の
よ
は
ひ
十
五
六
ほ
ど
に
見
え
さ
せ
給
ふ
。
-
か
の
人
を
見
る
に
、
〈
御
伽
草
子
・
鉢
か
づ
き
)
と
し
の
よ
は
ひ
十
六
七
ば
か
り
な
る
若
衆
也
。
(
仮
名
草
子
・
竹
斎
・
上
)
文
学
部
論
集
第
八
七
号
(
二
O
O一
二
年
三
月
)
-
年
の
齢
、
三
十
ば
か
り
な
る
女
子
と
、
十
ば
か
り
な
る
男
の
章
の
声
し
て
、
(
読
本
・
椿
説
弓
張
月
・
後
・
二
三
回
)
一
方
、
複
合
語
「
と
し
よ
は
ひ
」
も
、
そ
の
例
は
中
古
か
ら
拾
え
る
。
と
い
う
よ
り
、
中
古
に
は
「
と
し
の
よ
は
ひ
」
よ
り
「
と
し
よ
は
ひ
」
の
例
の
ほ
う
が
入
い
ず
れ
も
年
齢
階
層
の
表
示
手
し
や
す
い
。
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
仙
か
く
て
、
そ
の
男
ど
も
、
と
し
よ
は
ひ
、
顔
か
た
ち
、
人
の
程
、
ば
か
り
な
む
あ
り
け
る
。
た
だ
同
じ
(
大
和
・
一
四
七
)
・
今
は
ま
し
て
難
か
る
べ
き
と
し
よ
は
ひ
に
な
り
ゅ
く
を
、
い
か
で
い
や
し
か
ら
ざ
ら
む
人
の
女
子
一
人
取
り
て
、
後
見
も
せ
む
{
晴
蛤
・
下
・
天
禄
三
年
二
月
)
・
伺
と
も
な
く
て
積
も
り
は
べ
る
と
し
よ
は
ひ
に
そ
へ
て
、
い
に
し
へ
の
こ
と
な
ん
恋
し
か
り
け
る
を
、
-
こ
の
大
納
言
は
、
(
源
氏
・
行
幸
)
い
と
わ
か
き
と
し
よ
は
ひ
に
は
似
ず
、
あ
り
が
た
く
、
こ
の
方
に
も
し
づ
め
て
、
(
夜
の
寝
覚
・
二
)
-
と
し
よ
は
ひ
、
位
の
き
は
も
、
ま
た
あ
さ
は
か
に
軽
々
し
う
は
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、
(
浜
松
中
納
言
・
四
)
き
て
、
複
合
語
化
し
た
「
と
し
よ
は
ひ
」
は
、
や
が
て
そ
の
四
番
目
の
音
節
「
は
」
が
濁
音
化
し
、
中
世
に
は
ト
シ
ヨ
パ
イ
と
発
音
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
「
と
し
よ
ば
ひ
」
が
現
れ
た
。
ω年
齢
(
天
正
十
八
年
本
節
用
集
)
-
お
ぬ
し
も
よ
ひ
と
し
よ
ば
ひ
し
て
、
そ
の
や
う
な
事
を
云
か
。
(
虎
明
本
狂
言
・
老
武
者
)
年
齢
を
表
す
名
調
語
集
の
変
遷
(
山
口
莞
二
)
「
と
し
ょ
ば
ひ
」
の
確
か
な
例
は
多
く
な
い
が
、
意
味
的
に
は
中
古
の
「
と
し
ょ
は
ひ
」
と
同
様
、
年
齢
階
層
の
表
示
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
ωの
第
二
例
の
「
よ
ひ
と
し
よ
ば
ひ
し
て
」
は
、
近
世
以
降
、
年
齢
不
相
応
を
な
じ
る
の
に
多
用
さ
れ
る
「
よ
い
年
し
て
」
よ
り
一
足
早
い
例
で
も
あ
る
。
一、
『
と
し
ぱ
ひ
」
「
と
し
う
ぱ
ひ
」
「
と
し
ぱ
へ
」
へ
の
濁
音
化
と
前
後
し
て
、
室
町
期
に
は
「
と
し
よ
ぱ
ひ
」
の
第
二
・
三
音
節
シ
ヨ
〉
シ
ヨ
の
勘
音
化
等
に
よ
り
、
「
と
し
ば
ひ
」
「
と
し
う
ば
ひ
」
「
と
し
ば
へ
」
な
ど
の
さ
ら
な
る
転
化
形
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
に
述
べ
る
そ
の
転
化
に
つ
い
て
の
見
方
は
、
現
行
辞
書
類
の
所
説
と
は
異
な
る
私
見
で
あ
る
が
、
辞
書
の
所
説
を
含
め
た
研
究
史
の
紹
介
は
あ
と
ま
わ
し
に
し
て
、
こ
こ
で
は
ま
ず
私
見
に
よ
る
転
化
の
順
序
と
、
そ
の
結
「
よ
し
よ
は
ひ
」
か
ら
「
と
し
よ
ば
ひ
」
果
生
じ
た
語
形
の
例
を
順
次
取
り
上
げ
よ
う
。
ま
ず
「
と
し
よ
ば
ひ
」
の
第
二
・
三
音
節
シ
ヨ
の
部
分
は
、
「
よ
ば
ひ
」
の
語
源
意
識
の
希
薄
化
に
伴
い
、
シ
の
母
音
i
と
ヨ
の
子
音
j
が
一
体
化
し
て
短
縮
・
劫
音
化
し
、
ト
シ
ヨ
パ
イ
と
も
発
音
さ
れ
だ
し
た
よ
う
で
あ
る
。
仮
名
書
き
で
は
揃
音
も
同
じ
大
き
さ
の
仮
名
で
表
記
さ
れ
た
時
代
だ
か
ら
、
仮
名
書
き
の
例
は
ト
シ
ヨ
パ
イ
と
読
ま
れ
た
か
、
ト
シ
ヨ
パ
イ
と
読
ま
れ
た
か
の
区
別
は
つ
か
な
い
。
し
か
し
、
次
に
取
り
上
げ
る
例
ωに
、
ト
シ
ョ
ウ
パ
イ
と
い
う
形
に
、
助
長
音
化
し
た
と
見
ら
れ
る
ロ
ー
マ
字
表
記
の
例
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
シ
ヨ
と
い
う
助
音
化
を
想
定
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
の
鋤
音
化
し
た
シ
ョ
が
、
シ
ョ
ウ
と
助
長
音
化
し
た
の
一
方
で
は
そ
れ
が
も
と
の
拍
数
を
保
と
う
と
し
て
、
が
、
次
の
辞
書
に
あ
る
ト
シ
ョ
ウ
パ
イ
だ
と
考
え
る
。
四
ω
g
E〕一
ZU
向。z
-
E
E
E。
口
。
・
(
羅
葡
日
対
訳
辞
書
・
二
ハ
一
ペ
ー
ジ
、
gロ
R
B句
。
E
ロ
2
∞
の
項
)
し
か
し
、
ト
シ
ヨ
パ
イ
や
ト
シ
ョ
ウ
パ
イ
と
発
音
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
は
、
「
と
し
」
に
対
す
る
語
形
上
の
同
定
性
が
保
ち
に
く
く
な
る
結
果
、
ま
た
一
方
で
は
、
そ
れ
ら
の
第
一
・
二
音
節
は
ト
シ
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
規
範
意
識
が
働
い
て
、
そ
の
ト
シ
ョ
を
ト
シ
に
改
め
よ
う
と
す
る
動
き
も
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
ト
シ
ョ
パ
イ
か
ら
は
ト
シ
パ
イ
が
生
じ
、
ト
シ
ョ
ウ
パ
イ
か
ら
は
お
そ
ら
く
よ
り
類
音
の
ト
シ
ュ
ウ
パ
イ
を
経
て
ト
シ
ウ
パ
イ
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
お
よ
び
、
ト
シ
ウ
パ
イ
と
発
音
さ
れ
た
「
と
し
う
ば
ひ
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
帥
は
「
と
し
ば
ひ
」
そ
の
ト
シ
パ
イ
と
発
音
さ
れ
た
「
と
し
ば
ひ
」
、
の
例
(
た
だ
し
、
そ
の
第
三
例
に
は
「
と
し
う
ば
ひ
」
の
ロ
ー
マ
字
表
記
の
例
も
含
ま
れ
て
い
る
)
、
ωは
「
と
し
う
ば
ひ
」
の
例
で
あ
る
。
ム
カ
イ
ニ
仙
方
郷
レ
術
(
入
レ
学
)
マ
ツ
サ
カ
リ
稽
古
サ
シ
マ
ウ
ズ
年
パ
イ
ゾ
。
(
漢
書
抄
・
杜
周
伝
・
一
ωウ
)
-
ち
ご
・
わ
ら
ん
べ
面
。
年
ば
い
同
じ
比
な
れ
ど
も
、
変
り
候
所
は
、
ち
ご
は
気
高
き
顔
ば
せ
に
て
、
:
:
:
面
の
懸
け
ゃ
う
の
事
。
其
謡
に
作
り
し
人
の
と
し
ば
い
、
幾
つ
の
と
し
ご
ろ
を
作
り
し
こ
と
、
よ
く
尋
て
面
を
似
相
て
懸
け
(
八
帖
花
伝
書
・
六
)
べ
し
。
-、
H
，。巴
σ包
-fz巴ロ
σ州
立
・
ト
シ
パ
イ
、
ま
た
は
、
ト
シ
ウ
パ
イ
。
:
:
:
年
齢
の
多
さ
加
減
。
、
H
，cu巳
ゲ
包
が
よ
い
。
:
:
:
ま
だ
三
十
歳
か
ら
四
十
歳
余
ま
で
の
よ
う
な
良
い
年
齢
で
あ
る
。
↓
。
巴
σmt
が
す
ぎ
た
。
:
:
:
も
は
や
良
い
年
齢
が
過
ぎ
た
、
す
な
わ
ち
、
老
人
で
あ
る
。
4
。巴
σ包
が
わ
か
い
人
。
ま
だ
若
い
人
。
(
邦
訳
日
葡
辞
書
)
-
わ
た
し
が
男
の
親
父
様
、
丁
度
お
前
の
と
し
ぱ
い
で
、
恰
好
も
其
の
佳
、
外
へ
す
る
奉
公
と
は
さ
ら
さ
ら
も
っ
て
思
は
れ
ず
。(
浄
瑠
璃
・
冥
途
の
飛
脚
・
下
)
・
色
の
恋
の
と
は
似
た
か
寄
っ
た
の
年
ば
い
。
お
れ
は
今
年
三
十
八
。
そ
な
た
は
十
四
。
お
と
な
げ
な
い
と
行
き
過
ぎ
た
。
(
浄
瑠
璃
・
桂
川
連
理
柵
・
上
)
ω以
正
ト
云
フ
ハ
、
男
女
ノ
婚
ニ
年
ウ
パ
イ
ガ
ア
ル
。
其
ヲ
時
ヲ
過
サ
ヌ
ガ
正
ゾ
。
正
ハ
年
齢
ゾ
。
(
毛
詩
抄
・
一
m
ウ
)
-
汝
ガ
父
ノ
子
由
モ
汝
ガ
年
ゴ
ロ
ハ
マ
ツ
只
汝
ガ
如
ニ
長
カ
リ
シ
ゾ
。
汝
父
子
由
ハ
汝
ガ
年
ウ
パ
イ
デ
ハ
筆
{
顕
一
落
三
千
字
)
シ
テ
ア
リ
シ
ゾ
。
(
四
河
入
海
・
-
こ
一
-
三
日
ウ
)
し
か
し
、
ご
う
し
て
「
と
し
」
と
の
同
定
性
を
回
復
し
た
、
ト
シ
パ
イ
や
ト
シ
ウ
パ
イ
に
お
い
て
も
、
「
と
し
」
と
「
よ
は
ひ
」
の
複
合
露
で
あ
っ
た
と
い
う
本
来
の
語
源
は
、
い
っ
そ
う
不
透
明
化
し
た
よ
う
で
あ
る
。
「
よ
は
ひ
」
と
の
関
係
か
ら
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
は
「
ひ
」
に
あ
た
る
語
末
の
音
節
が
、
仮
名
書
き
で
(
イ
)
」
で
表
記
さ
れ
て
い
る
の
も
、
ぞ
れ
と
無
縁
で
は
あ
る
は
い
ず
れ
も
「
い
ま
い
。「
と
し
ぱ
へ
」
の
語
形
は
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
に
近
世
に
な
っ
て
は
じ
め
て
認
め
ら
れ
る
。
酬
と
し
ば
へ
は
四
十
に
あ
ま
れ
ど
も
、
(
噺
本
・
鹿
の
巻
筆
・
五
)
・
同
じ
年
ぽ
へ
の
子
共
近
所
に
多
け
れ
共
、
物
に
せ
ぬ
鼻
垂
娘
共
と
は
遊
ば
せ
ず
(
浮
世
草
子
・
傾
城
禁
短
気
・
一
ニ
・
一
)
み
の
た
げ
と
し
ば
え
ず
ぺ
つ
ゆ
た
が
-
身
材
年
庚
、
総
て
荘
介
・
小
文
吾
に
、
篭
も
違
は
ず
(
読
本
・
南
総
里
見
八
犬
伝
・
八
・
七
十
九
)
文
学
部
論
集
第
八
七
号
(
一
一
O
O三
年
三
月
)
-
未
だ
鉄
祭
も
含
ま
れ
ず
、
花
桐
様
が
若
君
を
、
お
産
み
な
さ
れ
た
お
年
ば
へ
。
(
合
巻
・
倍
紫
田
舎
源
氏
・
二
)
一
見
、
新
し
い
造
語
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
こ
の
「
と
し
ば
へ
」
は
ト
シ
パ
イ
の
パ
イ
を
古
語
「
延
ふ
」
(
下
二
段
)
の
連
用
形
に
擬
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
、
新
た
な
語
源
の
想
定
に
よ
っ
て
生
じ
た
語
形
で
あ
ろ
う
。
本
来
の
語
源
が
不
透
明
化
す
る
と
、
そ
の
現
存
形
態
を
い
わ
ば
合
理
化
し
よ
う
と
し
て
、
新
た
に
そ
れ
ら
し
い
語
源
を
模
索
さ
せ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
発
音
が
ト
シ
パ
イ
と
類
音
の
の
表
記
よ
り
も
「
と
し
ば
へ
」
の
表
ト
シ
パ
エ
が
あ
り
な
が
ら
、
「
と
し
ば
え
」
記
が
め
だ
つ
こ
と
、
意
義
の
共
通
す
る
ト
シ
パ
イ
が
室
町
期
か
ら
あ
り
、
か
っ
、
近
世
を
通
じ
て
認
め
ら
れ
、
現
在
も
諸
方
一
一
言
に
残
る
の
に
対
し
て
、
ト
シ
パ
エ
の
形
は
中
世
に
認
め
ら
れ
ず
、
近
世
の
用
例
も
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
意
義
上
、
そ
の
時
期
に
古
語
「
延
ふ
」
を
復
活
さ
せ
る
ほ
ど
の
新
た
な
造
語
の
需
要
は
考
え
に
く
い
こ
と
、
な
ど
が
そ
の
私
見
の
理
由
に
な
る
。
先
行
研
究
の
紹
介
を
あ
と
ま
わ
し
に
し
た
が
、
「
と
し
よ
ば
ひ
」
か
ら
の
転
化
と
見
て
き
た
語
形
同
士
の
関
係
も
、
現
行
の
辞
書
類
で
は
、
次
の
よ
う
に
「
と
し
ば
ひ
」
よ
り
も
「
と
し
ば
へ
」
が
よ
り
基
本
的
な
語
形
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
と
し
ば
い
【
年
延
】
{
名
)
(
と
し
ば
え
(
年
延
)
の
変
化
し
た
語
)
(
日
本
国
語
大
辞
典
)
と
し
ば
ひ
【
年
延
・
年
配
・
年
輩
】
「
と
し
ば
へ
」
の
転
。
の
ち
に
は
「
ね
ん
ば
い
」
と
も
読
む
。
(
角
川
古
語
大
辞
典
)
と
こ
ろ
が
、
室
町
期
に
例
の
あ
る
例
目
な
ど
の
「
と
し
う
ば
ひ
(
と
し
う
ぱ
い
)
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
そ
の
語
義
の
説
明
を
「
と
し
ば
へ
」
「
と
し
ば
ひ
(
と
し
ば
い
)
」
の
い
ず
れ
か
に
送
る
の
み
で
、
語
形
の
出
所
に
つ
い
て
は
何
五
年
齢
を
表
す
名
詞
語
棄
の
変
遷
(
山
口
実
の
説
明
も
な
い
(
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は
、
「
と
し
う
ば
ひ
(
と
し
う
ば
い
)
」
は
立
項
さ
れ
て
も
い
な
い
)
。
と
し
う
ば
い
【
年
う
ば
い
】
名
「
と
し
ば
へ
」
に
同
じ
。
(
角
川
古
語
大
辞
典と
し
う
ば
い
【
年
う
ば
い
】
↓
と
し
ば
い
(
時
代
別
国
語
大
辞
典
室
町
時
代
編「と
し
ば
ひ
(
と
し
ば
い
)
」
よ
り
「
と
し
ば
へ
」
の
正
当
性
を
優
先
さ
せ
る
見
方
は
、
こ
の
よ
う
に
寸
と
し
う
ば
ひ
(
と
し
う
ば
い
)
」
の
存
在
を
無
視
な
い
し
軽
視
す
る
立
場
で
も
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ち
な
み
に
、
近
世
の
辞
書
『
倭
訓
莱
』
後
編
に
は
「
と
し
ば
い
」
の
項
が
あ
り
、
「
俗
語
也
。
行
年
を
い
へ
ば
年
齢
の
排
行
な
る
べ
し
」
と
あ
っ
て
、
後
に
も
触
れ
る
暦
年
齢
の
「
行
年
」
を
説
明
に
用
い
て
い
る
が
、
こ
の
辞
書
に
は
、
「
と
し
ば
へ
」
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
「
と
し
よ
ば
ひ
」
以
下
「
と
し
ぱ
へ
」
に
至
る
諸
語
形
の
相
互
関
係
、
特
に
「
と
し
ば
ひ
」
「
と
し
う
ば
ひ
」
「
と
し
ば
へ
」
の
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
た
本
稿
の
見
解
は
、
現
行
辞
書
類
の
そ
れ
と
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
先
行
研
究
の
中
に
は
私
見
に
か
な
り
近
い
も
の
も
見
出
さ
れ
る
。
山
田
俊
雄
「
漢
語
研
究
上
の
一
問
題
|
|
仮
名
書
き
の
場
合
の
同
定
(
E
S
E
-
g巴
。
ロ
)
に
つ
い
に
つ
い
て
|
|
」
に
見
え
る
所
説
が
そ
れ
で
あ
る
。
山
田
て
、
特
に
「
年
は
い
」
氏
の
見
解
は
次
の
よ
う
な
形
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
き
て
、
「
年
ば
い
」
が
「
年
延
え
」
「
年
延
へ
」
の
転
と
す
る
、
か
な
り
一
般
的
な
考
へ
方
の
当
否
に
一
言
触
れ
る
な
ら
ば
、
筆
者
と
し
て
は
、
さ
ほ
ど
単
純
で
は
あ
る
ま
い
と
考
へ
る
。
六
と
し
よ
わ
い
『
運
歩
色
葉
集
』
に
「
年
齢
」
が
あ
り
、
狂
言
に
「
と
し
ょ
ば
い
」
が
見
出
さ
れ
た
事
実
に
相
応
し
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
に
は
「
と
し
ば
い
」
と
な
ら
ん
で
「
と
し
う
ば
い
」
「
と
し
ゃ
う
ば
い
」
の
形
が
存
す
る
。
(
中
略
)
こ
の
二
形
は
、
「
と
し
よ
わ
い
」
「
と
し
ょ
ば
い
」
に
親
近
の
形
と
い
へ
な
い
だ
ら
う
か
。
古
く
「
と
し
よ
は
ひ
」
の
例
は
『
源
氏
物
語
』
や
『
婿
蛤
日
記
』
に
見
え
る
か
ら
、
「
と
し
よ
は
ひ
」
は
、
由
来
が
速
い
。
し
か
し
、
山
田
氏
の
見
解
は
、
「
と
し
ば
い
」
が
「
と
し
よ
は
ひ
」
に
由
来
す
か
な
り
控
え
め
に
示
唆
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
右
の
引
用
部
に
続
く
論
文
の
「
む
す
び
」
に
も
、
氏
は
「
そ
の
語
の
沿
革
を
何
一
つ
確
か
な
形
で
は
云
ひ
得
な
か
っ
た
」
が
、
「
主
張
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
実
は
、
他
に
存
し
た
。
漢
字
仮
名
交
じ
り
の
語
表
記
の
不
安
定
・
不
確
定
と
い
ふ
点
で
あ
る
」
と
結
ぼ
れ
て
い
る
。
る
可
能
性
を
、
以
上
に
取
り
上
げ
た
「
と
し
ば
ひ
」
「
と
し
う
ぱ
ひ
」
「
と
し
ば
へ
」
の
例
は
、
一
部
、
概
数
年
齢
の
表
示
に
用
い
ら
れ
た
例
を
含
む
程
度
で
、
多
く
は
年
齢
階
層
の
表
示
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
う
い
う
年
齢
の
捉
え
方
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
そ
の
転
化
の
過
程
で
「
よ
は
ひ
」
か
ら
転
じ
た
後
項
の
語
源
は
忘
れ
去
ら
れ
た
が
、
前
項
は
そ
の
転
化
の
過
程
に
生
じ
た
発
音
の
助
音
化
・
助
長
音
化
に
も
抗
し
て
、
「
と
し
」
と
の
同
定
性
が
回
復
さ
れ
た
か
ら
、
複
合
語
「
と
し
よ
は
ひ
」
以
下
の
転
化
形
も
、
結
果
的
に
は
あ
く
ま
で
「
と
し
」
を
前
項
と
す
る
複
合
語
で
は
あ
り
続
け
た
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
語
も
、
年
齢
を
表
す
名
詞
語
集
の
通
時
態
に
お
い
て
、
「
と
し
」
を
そ
の
代
表
格
に
仕
立
て
て
い
く
動
き
の
重
要
な
一
翼
を
担
っ
た
は
中
古
の
複
合
語
「
と
し
よ
は
ひ
」
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
は
ず
で
あ
る
。
四
、
漢
語
語
轟
と
複
合
語
「
と
し
l
l
」
の
増
加
窒
町
期
以
降
、
年
齢
を
表
す
名
調
に
は
「
と
し
」
を
前
項
に
据
え
た
新
し
い
複
合
語
の
構
成
が
か
な
り
め
だ
つ
よ
う
に
な
る
。
次
に
示
す
、
「
と
し
ご
ろ
(
年
頃
)
」
、
「
と
し
は
(
年
端
)
」
、
「
と
し
か
っ
か
う
(
年
恰
好
)
」
な
ど
も
そ
れ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
年
齢
階
層
、
ま
た
は
、
概
数
年
齢
の
表
示
に
用
い
ら
れ
た
。
仰
そ
の
中
に
年
ご
ろ
四
十
二
三
ば
か
り
な
る
僧
の
、
(
御
伽
草
子
・
三
人
法
師
・
上
)
・
先
其
病
人
の
様
子
年
比
彼
こ
れ
承
り
、
其
上
に
て
加
持
致
さ
ん
(
浮
世
草
子
・
新
色
五
巻
書
・
五
・
二
)
§
ゃ
ん
-
其
歳
齢
は
十
八
九
、
少
し
勇
肌
に
は
見
ゆ
れ
ど
も
、
(
人
情
本
・
英
対
暖
語
・
初
・
三
)
側
今
死
ん
で
は
年
は
も
い
か
ぬ
三
人
の
子
が
流
浪
す
る
。
(
浄
瑠
璃
・
女
殺
油
地
獄
・
下
)
・
よ
し
な
い
お
れ
故
い
ぢ
ら
し
い
。
年
端
も
行
ぬ
身
の
苦
労
。
(
浄
瑠
璃
・
桂
川
連
理
禰
・
上
)
・
年
は
も
ゆ
か
ぬ
娘
気
に
親
の
手
元
を
は
な
れ
つ
〉
、
〈
人
情
本
・
英
対
暖
語
・
初
・
三
)
側
此
人
の
年
か
っ
か
う
、
心
だ
て
は
と
問
ひ
け
れ
ば
、
(
浄
瑠
璃
・
百
合
若
大
臣
野
守
鑑
・
四
)
と
し
か
ヲ
と
う
-
三
十
か
四
十
マ
ア
五
十
位
の
年
恰
好
か
ら
呑
む
と
大
に
薬
だ
。
-
年
恰
好
も
三
十
七
歳
と
い
へ
ば
さ
う
も
見
え
滑
稽
本
・
酷
町
気
質
・
下
)
(
谷
崎
潤
一
郎
・
春
琴
抄
)
文
学
部
論
集
第
八
七
号
(
二
O
O三
年
三
月
)
こ
の
う
ち
、
「
と
し
は
(
年
端
)
」
は
、
そ
の
用
途
が
「
年
端
も
行
か
ぬ
」
式
の
言
い
方
に
限
ら
れ
て
い
る
。
漢
語
「
年
歯
」
の
訓
読
語
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
し
て
は
そ
の
用
途
が
あ
ま
り
に
限
ら
れ
て
い
る
理
由
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
疑
聞
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
方
、
漢
語
の
年
齢
を
表
す
語
に
は
、
「
し
ゃ
う
ね
ん
(
生
年
)
」
「
ぎ
や
う
ね
ん
(
行
年
)
」
「
き
ょ
う
ね
ん
(
享
年
)
」
、
「
し
ゅ
ん
じ
う
(
春
秋
)
」
、
「
ね
ん
し
(
年
歯
)
」
「
ね
ん
れ
い
(
年
齢
)
」
な
ど
も
あ
る
。
時
代
的
な
広
が
り
に
ま
で
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
が
、
ま
ず
「
生
年
」
「
行
年
」
「
享
年
」
「
春
秋
」
に
つ
い
て
、
比
較
的
早
い
例
を
少
し
あ
げ
て
お
く
。
側
去
天
平
宝
字
八
年
、
真
備
生
年
数
満
一
七
十
一
。
(
続
日
本
紀
・
宝
亀
一
万
年
十
月
三
日
)
I
l
l
l
1
ね
が
・
生
年
二
十
五
に
し
て
天
皇
の
請
ひ
を
受
け
ま
つ
り
で
(
霊
異
記
・
上
・
序
)
・
志
求
一
一
極
楽
一
人
皆
不
レ
許
。
生
年
十
八
入
滅
。
(
続
本
朝
往
生
伝
)
・
足
利
太
郎
俊
綱
が
子
、
又
太
郎
忠
綱
、
生
年
十
七
歳
。
(
覚
一
本
平
家
・
四
・
宮
御
最
期
)
ω予
自
レ
少
日
念
-
一
弥
陀
仏
一
。
行
年
四
十
以
降
、
其
志
弥
劇
。
(
日
本
往
生
極
楽
記
)
・
今
年
行
年
、
五
十
五
、
宙
臓
病
存
ニ
侵
ス
。
(
元
亨
釈
書
・
十
七
)
・
遂
ニ
行
年
七
十
一
歳
、
八
月
八
日
ノ
未
ノ
時
ニ
帰
寂
有
リ
。
(
三
国
伝
記
・
八
・
4
ハ)
間
元
和
元
年
乙
卯
:
:
:
十
七
日
、
斎
戒
体
浴
、
安
弥
陀
尊
像
於
床
頭
、
口
語
仏
名
不
断
、
右
脇
市
寂
。
享
年
七
十
七
。
夏
蹴
六
十
七
。
乃
葬
羅
漢
堂
之
後
。
(
貞
安
上
人
伝
)
七
年
齢
を
表
す
名
詞
語
会
の
変
遷
(
山
口
実
き
ゃ
う
鼠
ん
・
嘉
応
二
年
四
月
下
旬
、
為
朝
伊
豆
の
大
嶋
に
お
い
て
自
害
す
。
享
年
三
十
三
歳
と
見
え
た
り
。
(
読
本
・
椿
説
弓
張
月
・
後
・
二
二
回
)
・
「
性
蓮
院
妙
相
日
縁
信
女
、
父
階
、
母
涯
江
氏
、
安
永
六
年
丁
酉
五
月
三
日
死
、
享
年
十
九
、
俗
名
千
代
、
臨
終
作
歌
日
」
云
々
と
し
て
あ
る
の
は
、
(
森
鴎
外
・
漉
江
抽
斎
・
八
)
仰
天
皇
、
崩
一
一
子
西
宮
寝
殿
一
。
春
秋
五
十
三
。(
続
日
本
紀
・
宝
亀
元
・
八
・
四
)
-
春
秋
八
十
有
余
に
し
て
卒
り
き
。
(
霊
異
記
・
上
・
七
)
・
去
一
日
太
皇
太
后
昌
子
内
親
王
崩
。
子
時
春
秋
五
十
。
(
権
記
・
長
保
元
・
=
了
五
)
・
土
御
門
院
:
:
:
建
久
九
年
正
月
十
一
日
受
禅
。
三
月
三
日
即
位
。
〈
春
秋
四
歳
〉
。
(
吾
妻
鏡
・
建
仁
三
・
九
・
一
五
)
ζ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
定
数
年
齢
を
中
心
に
、
暦
年
齢
の
表
示
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
仰
の
第
一
例
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
で
は
、
「
せ
い
ね
ん
」
と
漢
音
に
よ
ま
せ
て
い
る
。
例
仰
の
「
享
年
」
は
相
対
的
に
新
し
い
用
語
ら
し
く
、
か
っ
、
死
亡
時
の
年
齢
の
み
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
、
他
と
異
な
る
。
ち
な
み
に
、
『
南
総
里
見
八
犬
伝
・
第
九
輯
下
秩
之
下
』
の
は
し
が
き
に
は
、
「
享
年
」
に
コ
つ
け
た
る
と
し
」
と
ル
ビ
を
付
す
例
が
あ
る
。
例
制
「
春
秋
」
の
第
一
例
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
で
は
「
お
ほ
み
と
し
」
と
訓
読
し
て
い
る
。
定
数
年
齢
を
中
心
に
用
い
ら
れ
た
語
に
は
、
こ
の
ほ
か
天
皇
や
上
皇
の
年
齢
、
特
に
崩
御
時
の
年
齢
を
表
す
の
に
用
い
ら
れ
た
「
叡
算
」
「
宝
算
」
な
ど
の
敬
語
も
あ
る
。
ま
た
、
僧
の
死
没
の
年
齢
に
は
、
出
家
後
の
数
え
の
年
数
「
法
蝉
(
僧
服
・
夏
損
な
ど
と
も
)
」
に
対
し
て
「
世
寿
」
「
俗
寿
」
な
ど
の
言
い
方
も
用
い
ら
J¥ 
れ
た
。そ
れ
ら
の
定
数
年
齢
中
心
に
用
い
ら
れ
た
語
に
対
し
て
、
「
年
歯
」
や
「
年
齢
」
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
基
本
的
に
は
年
齢
階
層
の
表
示
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
年
齢
」
を
定
数
年
齢
の
表
示
に
用
い
る
の
は
、
き
わ
め
て
新
し
い
こ
と
の
よ
う
だ。
凶
困
以
一
一
此
神
器
一
、
欲
レ
譲
一
一
皇
太
子
二
百
年
歯
幼
稚
、
来
レ
離
一
一
深
宮
一
、
(
続
日
本
紀
・
霊
亀
元
・
九
・
一
九
)
-
白
壁
王
波
諸
王
乃
中
広
骨
骨
毛
長
奈
利
。
-
是
善
官
号
白
氏
に
同
じ
く
、
年
歯
車
公
に
校
べ
り
。
(
本
朝
文
粋
・
九
・
南
亜
相
山
庄
尚
歯
会
詩
序
)
倒
年
齢
己
暮
、
断
定
欲
レ
養
一
一
遊
魂
一
(
三
代
実
録
・
貞
観
一
三
・
四
・
一
四
)
・
年
齢
の
程
を
思
ふ
に
、
奥
州
の
九
郎
か
、
早
く
御
対
面
有
る
可
し
(
吾
妻
鏡
・
治
承
四
・
一
0
・
二
一
)
(
史
記
抄
・
孝
文
本
紀
・
七
日
ウ
)
(
日
本
紀
略
・
前
十
一
一
)
-
又
ハ
年
齢
モ
タ
ケ
テ
児
デ
ア
ラ
ウ
ゾ
-
か
ほ
ど
わ
き
ま
へ
な
か
ら
ん
年
齢
に
も
お
は
せ
ぬ
も
の
を
(
折
た
く
柴
の
記
・
上
)
-
年
齢
は
一
二
十
二
歳
だ
と
い
う
が
、
一
一
一
、
四
歳
若
く
み
え
た
。
(
吉
村
昭
・
休
暇
・
こ
例
帥
「
年
歯
」
の
第
一
例
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
は
「
よ
は
ひ
」
と
訓
読
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
例
に
限
ら
ず
、
寸
年
歯
」
「
年
齢
」
と
表
記
さ
れ
た
古
い
例
に
は
、
「
よ
は
ひ
」
、
「
と
し
の
よ
は
ひ
」
「
と
し
よ
は
ひ
」
な
ど
と
訓
読
さ
れ
た
可
能
性
も
残
り
そ
う
で
あ
る
。
「
年
配
(
ね
ん
ば
い
〉
ね
ん
ば
い
)
」
は
近
世
後
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
現
れ
る
字
音
語
で
あ
る
。
そ
の
成
立
に
は
、
す
で
に
述
べ
た
「
と
し
ば
ひ
(
と
し
ば
い
}
」
が
か
か
わ
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
「
と
し
ば
ひ
(
と
し
ば
い
)
」
は
、
「
と
し
よ
ぽ
ひ
」
が
ト
シ
ョ
パ
イ
〉
ト
シ
パ
イ
と
転
じ
て
で
き
た
語
形
と
見
た
が
、
そ
の
「
ぽ
い
」
の
語
源
が
不
透
明
化
し
た
結
果
、
表
記
に
「
配
」
「
倍
」
「
輩
」
な
ど
の
漢
字
が
新
た
に
求
め
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
漢
字
で
表
記
さ
れ
た
「
年
配
」
「
年
倍
」
「
年
輩
」
な
ど
が
、
そ
の
「
年
」
の
字
も
音
読
さ
れ
て
「
ね
ん
ば
い
〉
ね
ん
ば
い
」
と
読
ま
れ
る
に
歪
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
に
は
、
次
の
よ
う
に
概
数
年
齢
や
年
齢
階
層
の
表
示
に
用
い
た
例
が
あ
る
。
特
定
年
齢
階
層
の
表
示
に
用
い
た
そ
れ
に
つ
い
て
は
そ
の
捉
え
方
を
表
す
他
の
語
と
ま
と
め
て
、
後
例
も
あ
る
が
、
に
言
及
す
る
。
側
九
月
よ
り
忠
臣
蔵
の
ゆ
ら
の
助
は
、
年
配
に
は
ち
と
不
相
応
、
ん
と
思
ひ
の
外
大
出
来
な
り
し
。
(
中
山
文
七
一
代
狂
言
紀
)
・
評
に
日
、
年
配
か
つ
こ
う
義
平
女
房
に
甚
よ
く
取
合
た
り
。
い
か
y
あ
ら
(
古
今
い
ろ
は
評
林
・
下
)
-
一
人
は
年
齢
二
十
二
、
三
の
男
、
:
:
:
奥
座
舗
の
長
手
の
火
鉢
の
傍
に
年
配
が
つ
か
う
と
し
ま
四
十
恰
好
の
年
増
、
(
ニ
葉
亭
四
迷
・
浮
饗
・
一
・
一
1
四
)
か
れ
-
渠
は
:
:
:
年
配
四
十
五
六
、
(
泉
鏡
花
・
高
野
聖
・
一
)
お
ん
ぼ
い
仰
お
ち
ょ
は
お
千
代
ら
し
い
年
倍
の
役
者
で
な
け
れ
ば
、
移
ら
ぬ
と
い
っ
て
(
滑
稽
本
・
浮
世
床
・
初
・
下
)
側
お
れ
共
の
様
な
年
輩
に
な
る
と
、
人
が
此
左
右
を
ツ
イ
忘
れ
易
い
が
(
鵬
風
新
話
・
上
・
三
)
前
掲
山
田
論
文
に
は
、
「
「
年
ば
い
」
も
し
く
は
「
年
ば
い
」
を
、
漢
語
「
年
輩
」
に
も
と
づ
く
後
出
の
も
の
と
せ
ん
と
す
る
」
と
あ
る
。
『
日
本
国
語
大
辞
文
学
部
論
集
第
八
七
号
(
二
O
O三
年
三
月
}
血
(
』
が
「
ね
ん
ば
い
【
年
輩
・
年
配
】
」
の
見
出
し
を
掲
げ
、
中
国
側
の
「
年
輩
」
の
例
も
引
く
の
は
、
そ
の
見
方
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
日
本
に
お
け
る
「
年
輩
」
の
用
例
と
し
て
は
、
安
政
四
年
刊
の
翻
訳
書
の
一
節
で
あ
る
側
の
例
が
早
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
「
ね
ん
ば
い
・
ね
ん
ぽ
い
」
が
、
漢
語
「
年
輩
」
に
も
と
づ
く
と
い
う
に
は
、
日
本
に
お
け
る
「
年
輩
」
の
例
の
出
現
が
新
し
過
ぎ
は
し
な
い
か
。
そ
れ
に
、
側
の
例
は
『
海
事
史
料
叢
書
・
六
』
所
収
本
の
表
記
に
よ
れ
ば
、
「
輩
」
の
字
に
の
み
「
は
い
」
と
ル
ビ
を
振
っ
て
お
り
、
「
ね
ん
ば
ひ
・
ね
ん
ば
い
」
と
読
ま
せ
る
た
め
に
し
て
は
、
ル
ビ
の
振
り
方
が
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
う
思
え
ば
、
「
と
し
ば
ひ
」
と
読
ま
せ
る
つ
も
り
だ
っ
た
可
能
性
も
残
り
そ
う
で
あ
る
。
す
で
に
成
立
し
た
和
製
漢
語
「
ね
ん
ば
い
」
に
対
す
る
用
字
の
一
つ
に
、
意
図
的
で
あ
れ
結
果
的
で
あ
れ
、
中
国
側
に
例
の
あ
る
表
記
も
採
用
さ
れ
た
と
見
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
に
は
「
ね
ん
ば
い
」
の
項
が
な
く
、
代
わ
り
に
「
ね
ん
ば
い
{
年
配
】
」
が
あ
り
、
「
「
と
し
ば
い
」
と
も
」
と
す
る
。
ち
な
み
に
、
年
齢
階
層
の
捉
え
方
に
は
、
諸
能
力
と
の
関
係
に
よ
る
も
の
も
あ
っ
た
。
近
世
に
は
、
「
と
し
」
を
前
項
と
し
て
、
そ
う
い
う
観
点
か
ら
実
年
齢
と
の
一
致
・
不
一
致
に
言
及
し
た
り
、
他
人
の
年
齢
を
穿
草
し
た
り
す
る
意
の
複
合
語
も
現
れ
て
い
る
。
お
も
に
中
年
以
上
の
人
を
相
手
に
、
お
若
い
で
す
ね
え
な
ど
(
年
讃
歎
)
」
、
他
人
の
年
齢
を
あ
れ
こ
れ
穿
撃
す
る
「
と
し
せ
ん
さ
く
(
年
穿
撃
)
」
、
年
齢
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
(
年
甲
斐
)
」
、
逆
に
と
い
う
類
の
発
言
を
さ
す
「
と
し
さ
ん
だ
ん
に
対
し
、
多
く
否
定
と
共
起
し
て
用
い
ら
れ
る
「
と
し
が
ひ
年
齢
に
ふ
さ
わ
し
い
さ
ま
を
表
す
「
と
し
さ
う
お
う
(
年
相
応
)
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
、
複
合
語
と
し
て
の
意
味
は
か
え
っ
て
年
齢
を
表
す
名
詞
の
九
年
齢
を
表
す
名
詞
語
棄
の
変
遷
(
山
口
実
類
か
ら
は
み
だ
す
こ
と
に
な
る
が
、
年
齢
を
表
す
「
と
し
」
の
造
語
力
を
示
す
点
で
は
、
併
せ
て
注
意
し
て
よ
い
と
思
う
。
側
E
那
の
あ
つ
ま
り
て
茶
う
け
な
ど
あ
る
座
鋪
に
、
年
さ
ん
だ
む
の
あ
る
は
常
(
噺
本
・
醒
睡
笑
・
一
・
鈍
副
子
)
の
な
ら
ひ
也
。
側
仮
初
に
も
か
〉
る
一
座
に
て
年
せ
ん
さ
く
は
用
捨
あ
る
べ
し
。
(
浮
世
草
子
・
好
色
一
代
男
・
二
・
一
)
ωホ
ン
ニ
マ
ア
私
と
し
た
こ
と
が
、
歳
が
ひ
も
な
く
泣
い
た
と
て
、
(
人
情
本
・
春
色
梅
児
誉
美
・
四
・
二
十
こ
l
I
l
l
1
1
1
l
ゎ
ぎ
よ
ろ
倒
子
供
は
年
相
応
の
小
さ
い
松
明
を
態
と
重
さ
う
に
眼
槍
け
な
が
ら
担
ぎ
廻
つ
た
。
(
志
賀
直
哉
・
暗
夜
行
路
・
三
・
十
七
)
さ
て
、
漢
語
に
は
、
「
幼
年
」
「
少
年
」
「
若
年
」
「
中
年
」
「
壮
年
」
「
盛
年
」
「
高
年
」
「
老
年
」
、
「
年
少
」
「
年
長
」
な
ど
、
一
語
で
特
定
年
齢
階
層
を
明
示
す
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
早
い
も
の
は
上
代
か
ら
現
れ
、
遅
い
も
の
で
も
近
世
に
は
そ
の
初
例
が
認
め
ら
れ
る
(
近
年
の
使
用
が
め
だ
っ
「
高
齢
」
「
老
齢
」
な
ど
も
そ
の
仲
間
の
字
音
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
和
製
で
あ
ろ
う
)
。
和
語
で
そ
れ
ら
に
相
当
す
る
意
味
を
表
そ
う
と
す
れ
ば
、
普
通
、
「
年
若
し
」
「
年
老
ゆ
」
な
ど
の
連
語
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
近
世
に
な
っ
て
、
和
語
に
も
そ
れ
に
似
た
複
合
語
が
少
し
現
れ
た
。
次
に
示
す
「
と
し
わ
か
」
「
と
し
ざ
か
り
」
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
側
今
年
廿
六
な
る
を
、
三
十
一
に
な
り
ま
す
と
、
:
:
:
五
つ
隠
さ
れ
し
、
世
上
の
な
ら
ひ
に
て
、
年
若
に
云
を
悦
び
し
に
、
さ
り
と
で
は
不
思
議
晴
ざ
り
し
。
(
浮
世
草
子
・
本
朝
二
十
不
孝
・
一
・
ご
・
お
と
し
わ
か
じ
ゃ
が
、
あ
り
が
た
い
殿
様
じ
ゃ
。
四
O 
(
黄
表
紙
・
孔
子
縞
子
時
藍
染
)
倒
と
し
ざ
か
り
に
向
か
ふ
芸
能
の
、
生
ず
る
所
な
り
。
(
風
姿
花
伝
・
二
一
語
で
特
定
年
齢
階
層
を
表
す
こ
れ
ら
の
周
辺
に
は
、
中
世
か
ら
あ
る
「
と
し
お
い
(
年
老
)
」
「
よ
し
よ
り
(
年
寄
)
」
、
近
世
以
降
の
「
と
し
ま
(
年
増
)
」
な
ど
、
直
ち
に
そ
の
階
層
の
人
を
表
す
働
き
の
強
い
も
の
も
あ
る
。
年
齢
自
体
を
表
す
名
詞
の
類
か
ら
は
少
し
は
ず
れ
る
が
、
「
と
し
」
に
め
だ
っ
て
く
る
造
語
力
を
示
す
点
で
は
、
こ
れ
ら
に
も
注
意
し
て
よ
い
。
仙
川
叶
。
也
己
。
一
日
・
ト
シ
ヲ
イ
老
人
。
(
邦
訳
日
葡
辞
書
)
働
時
ノ
諸
侯
王
ハ
皆
年
ヨ
リ
ガ
多
ク
天
子
ハ
マ
ダ
少
ウ
ヲ
イ
リ
ア
ル
ホ
ド
ニ
(
史
記
抄
・
貌
其
武
安
侯
列
伝
・
一
四
4
オ
)
間
「
お
内
儀
は
い
く
つ
じ
ゃ
」
「
五
十
八
」
「
是
は
大
き
な
と
し
ま
じ
ゃ
」
(
噺
本
・
軽
口
御
前
男
・
四
)
「
と
し
ま
(
年
増
)
」
か
ら
は
、
さ
ら
に
「
ち
ゅ
う
ど
し
ま
(
中
年
増
)
」
「
お
ほ
ど
し
ま
(
大
年
増
)
」
と
い
う
言
い
方
も
生
じ
て
、
使
い
分
け
ら
れ
た
。
和
語
に
は
ま
た
別
に
、
も
っ
と
観
念
的
暗
示
的
に
特
定
年
齢
階
層
を
一
語
で
表
す
語
も
、
近
世
初
期
ご
ろ
か
ら
現
れ
た
。
「
と
し
ご
ろ
」
「
と
し
ば
ひ
(
と
し
ば
い
)
」
「
と
し
ぱ
へ
」
「
と
し
が
ま
へ
(
年
構
へ
)
」
「
ね
ん
ば
い
(
年
配
・
年
輩
)
」
に
よ
る
、
次
の
よ
う
な
用
法
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
と
し
が
ま
へ
」
以
外
は
年
齢
階
層
な
ど
を
表
示
す
る
他
の
年
齢
の
捉
え
方
を
示
す
用
法
が
知
ら
れ
る
の
で、
そ
れ
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
側
わ
か
き
物
共
、
寄
合
ひ
て
、
中
に
も
年
ご
ろ
の
男
申
さ
る
〉
は
、
此
ご
ろ
は
一
ゑ
ん
暇
な
き
ゅ
へ
、
か
の
あ
そ
び
も
な
ら
ず
、
(
噺
本
・
昨
日
は
今
日
の
物
語
・
上
・
二
三
)
-
彼
の
子
が
も
は
や
年
頃
な
ら
、
さ
ぞ
や
喜
び
候
は
ん
が
、
最
善
も
申
す
通
り
、
ま
だ
其
の
心
幼
さ
に
直
に
お
請
け
も
な
い
難
し
ト
(
合
巻
・
修
紫
田
舎
源
氏
・
六
-
広
子
は
年
ご
ろ
の
妹
に
恋
愛
問
題
の
起
っ
た
こ
と
は
格
別
意
外
に
も
思
は
な
(
芥
川
龍
之
介
・
春
・
一
)
か
っ
た
。
側
と
し
ば
い
な
る
仁
体
な
り
。
-
さ
き
に
す
〉
み
た
る
年
ぱ
い
の
男
、
上
下
の
襲
を
た
y
し
、
(
黄
表
紙
・
金
々
先
生
栄
花
夢
)
か
へ
っ
て
年
倍
の
成
清
へ
恥
を
あ
た
ゆ
る
と
、
(
浄
瑠
璃
・
心
中
重
井
筒
・
上
)
-
と
り
な
し
難
い
浮
気
で
は
、
同
前
じ
ゃ
が
、
(
人
情
本
・
春
色
梅
児
誉
美
・
四
・
二
十
)
側
年
ぱ
へ
の
女
糸
醸
の
震
予
代
(
雑
俳
・
へ
ら
ず
口
)
仙
台
所
に
年
が
ま
へ
な
る
男
が
、
白
き
絹
縮
に
、
紅
裏
付
て
、
(
浮
世
草
子
・
好
色
一
代
男
・
五
・
七
)
-
あ
る
と
き
内
助
に
、
あ
は
せ
の
事
あ
り
て
、
年
が
ま
へ
な
る
女
房
を
持
し
に
、
(
浮
世
草
子
・
西
鶴
諸
国
ぱ
な
し
・
四
・
七
陥
彼
に
一
番
親
し
い
或
年
輩
の
骨
董
屋
は
先
妻
の
娘
に
通
じ
て
ゐ
た
。
(
芥
川
龍
之
介
・
玄
鶴
山
房
・
五
)
・
冬
に
な
る
と
年
配
の
女
が
雪
中
の
絵
の
軸
物
を
眺
め
て
い
る
様
子
を
描
い
た
。
(
秦
恒
平
・
閏
秀
・
こ
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
特
定
年
齢
階
層
を
観
念
的
暗
示
的
に
表
す
言
い
方
な
の
で
、
漢
語
「
盛
年
」
や
和
語
「
と
し
ざ
か
り
」
の
よ
う
な
特
定
階
層
の
明
示
性
に
は
之
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
使
い
方
に
よ
っ
て
そ
の
階
層
の
具
体
的
な
捉
え
方
は
揺
れ
る
可
能
性
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
概
し
て
い
え
ば
、
世
情
に
通
じ
た
中
年
あ
た
り
を
文
学
部
論
集
第
八
七
号
(
二
O
O一
一
一
年
三
月
)
さ
す
こ
と
が
多
い
。
た
だ
、
「
と
し
ご
ろ
」
は
、
第
二
・
三
例
の
よ
う
に
(
お
も
に
女
性
の
)
結
婚
に
関
す
る
適
齢
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
年
齢
階
層
を
表
す
言
い
方
に
は
、
よ
り
早
く
「
よ
ひ
と
し
よ
ば
ひ
」
(
仰
の
第
二
例
)
と
い
っ
た
連
語
で
、
や
や
観
念
的
に
特
定
階
層
を
限
定
す
る
言
い
方
が
先
行
し
て
い
る
か
ら
、
そ
う
い
う
言
い
方
が
こ
れ
ら
の
語
、
な
い
し
用
法
を
先
導
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
近
年
は
、
単
純
語
の
「
と
し
」
に
も
、
次
の
よ
う
に
同
様
の
含
み
で
特
定
年
齢
階
層
を
暗
示
的
に
表
す
奮
い
方
が
見
う
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
附
「
御
主
人
と
い
ふ
か
た
、
も
う
お
年
で
せ
う
。
」
(
井
伏
鱒
二
・
本
日
休
診
)
.
う
ち
の
か
お
あ
ち
ゃ
ん
は
も
う
な
ん
て
云
っ
て
も
齢
だ
か
ら
、
幸
田
文
・
流
れ
る
)
特
定
年
齢
階
層
の
捉
え
方
に
は
、
こ
の
ほ
か
、
も
っ
ぱ
ら
他
者
の
年
齢
と
の
相
対
関
係
に
お
い
て
特
定
さ
れ
る
階
層
を
表
す
語
も
あ
る
。
他
の
年
齢
に
比
べ
た
そ
の
上
・
下
を
示
す
「
と
し
か
さ
(
年
嵩
)
」
「
と
し
ま
さ
り
(
年
増
)
」
「
と
し
ま
し
(
年
増
)
」
、
「
と
し
お
と
り
(
年
劣
)
」
、
「
と
し
う
へ
(
年
上
)
」
、
「
と
し
し
た
(
年
下
)
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
と
し
ま
さ
り
」
「
と
し
ま
し
¥
「
と
し
お
と
り
」
は
室
町
期
に
、
「
と
し
か
さ
」
は
近
世
初
期
に
、
「
と
し
う
へ
」
「
と
し
し
た
」
は
近
世
後
期
に
、
そ
れ
ぞ
れ
初
例
が
知
ら
れ
る
。
川
附
叶
。
巴
内
山
田
山
・
最
も
年
と
っ
て
い
る
も
の
、
ま
た
は
、
年
上
の
も
の
。
叶
。
巴
g
gロ。町一円。.
(
邦
訳
日
葡
辞
書
)
-
年
か
さ
な
や
つ
が
起
て
も
朝
一
庚
(
武
玉
川
・
二
ニ
)
倒
身
ヨ
リ
年
マ
サ
リ
デ
サ
フ
。
(
史
記
抄
・
項
羽
本
紀
・
五
日
オ
)
仙
川
其
中
デ
我
ヨ
リ
年
ヲ
ト
リ
ヲ
パ
従
弟
ト
云
、
我
ヨ
リ
年
マ
シ
ヲ
従
兄
ト
云
ゾ
。
(
三
体
詩
素
隠
抄
・
四
お
ウ
)
四
年
齢
を
表
す
名
詞
語
業
の
変
遷
(
山
口
実
-
楽
屋
に
て
云
合
の
作
法
、
:
:
:
脇
と
は
年
ま
し
、
上
手
次
第
、
互
の
時
宜
あ
る
べ
し
。
(
わ
ら
ん
べ
草
・
二
間
兄
さ
ん
〈
こ
の
こ
と
ば
は
、
せ
け
ん
の
む
す
め
ご
ど
も
が
す
こ
し
と
し
う
へ
の
お
と
こ
を
う
や
ま
っ
て
い
ふ
こ
と
ば
に
て
〉
制
年
下
の
子
を
な
か
せ
た
り
、
(
人
情
本
・
英
対
暖
語
・
二
・
八
)
き
げ
ん
の
よ
い
中
を
引
さ
い
た
い
す
る
。
(
滑
稽
本
・
浮
世
風
呂
・
二
・
上
)
な
お
、
年
齢
の
相
対
的
な
上
下
を
い
う
語
に
は
、
漢
語
「
年
長
」
「
年
少
」
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
そ
の
意
に
よ
る
使
用
は
、
概
し
て
新
し
い
よ
う
で
あ
る
。
年
齢
を
表
す
名
詞
に
は
、
室
町
期
以
降
、
「
と
し
」
を
前
項
と
す
る
複
合
語
が
い
ろ
い
ろ
生
じ
て
き
た
こ
と
を
、
漢
語
の
あ
り
よ
う
や
そ
の
動
き
に
も
か
ら
め
て
述
べ
た
。
中
で
も
、
年
齢
の
捉
え
方
に
関
し
て
は
、
概
数
年
齢
や
年
齢
階
層
の
表
示
に
用
い
ら
れ
た
「
と
し
ご
ろ
」
な
ど
か
ら
、
一
語
で
観
念
的
暗
示
的
に
特
定
年
齢
階
層
を
表
す
も
の
が
生
じ
た
こ
と
、
ま
た
、
も
っ
ぱ
ら
上
下
の
相
対
的
な
特
定
年
齢
階
層
を
表
す
語
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
注
意
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
年
齢
の
捉
え
方
に
も
進
出
し
、
年
齢
を
表
す
名
詞
語
棄
の
代
表
格
の
地
位
を
い
っ
そ
う
確
か
な
も
の
に
し
て
い
る
。
そ
の
近
現
代
語
の
「
と
し
」
は
、
通
時
態
に
は
ま
さ
に
「
と
し
」
の
功
が
著
し
い
と
い
え
よ
う
。
四
〔注〕
(
1
)
こ
の
数
調
は
、
諸
注
釈
書
に
い
ず
れ
も
訓
読
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
訓
法
は
、
注
釈
書
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
(
2
)
後
述
の
山
田
俊
雄
論
文
に
は
、
こ
の
例
を
「
吉
凶
宰
包
」
と
あ
る
よ
う
に
読
ん
で
い
る
。
オ
段
長
音
の
開
合
を
示
す
記
号
が
半
ば
近
く
欠
損
し
て
い
る
た
め
、
開
音
の
記
号
に
見
え
た
の
だ
ろ
う
が
、
筆
者
に
は
合
音
の
記
号
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
、
そ
れ
に
従
っ
た
。
た
だ
し
、
も
し
開
音
の
記
号
に
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
表
記
は
開
合
の
誤
り
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
3
)
た
だ
し
、
用
例
の
清
濁
表
記
は
、
例
凶
の
で
は
「
冥
途
の
飛
脚
」
の
例
以
外
、
筆
者
の
判
断
に
よ
る
。
続
抄
物
資
料
集
成
の
「
漢
書
抄
」
、
日
本
思
想
大
系
『
古
代
中
世
芸
術
論
集
』
所
収
の
「
八
帖
花
伝
書
」
の
例
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
年
ハ
イ
」
、
「
年
は
い
」
「
と
し
は
い
」
と
、
い
ず
れ
も
濁
点
が
な
い
。
な
お
、
続
抄
物
資
料
集
成
の
「
索
引
篇
」
に
は
、
そ
の
「
年
ハ
イ
」
を
「
ネ
ン
パ
イ
(
年
輩
)
」
の
見
出
し
で
あ
げ
、
「
八
帖
花
伝
書
」
の
校
注
者
は
、
「
年
は
い
」
な
ど
に
「
年
配
」
の
漢
字
を
当
て
て
い
る
。
例
印
刷
の
毛
詩
抄
・
四
河
入
海
の
例
も
、
抄
物
資
料
集
成
で
は
、
い
ず
れ
も
「
パ
」
に
濁
点
は
な
い
。
な
お
、
そ
の
「
毛
詩
抄
索
引
」
に
は
、
「
ト
シ
ウ
パ
イ
(
年
奪
)
」
の
見
出
し
で
そ
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。
(
4
)
「
成
城
国
文
学
論
集
」
一
O
(昭
和
五
三
・
二
)
0
(
5
)
鈴
木
勝
忠
『
雑
俳
語
辞
典
』
(
昭
和
四
三
年
、
東
京
堂
出
版
)
。
(
6
)
こ
の
「
齢
」
字
に
ル
ピ
は
な
い
が
、
同
作
品
に
は
「
と
し
」
と
い
う
ル
ビ
付
き
の
「
齢
」
字
が
多
い
。
(
や
ま
ぐ
ち
日
本
語
日
本
文
学
科
)
二
O
O二
年
十
月
十
六
日
受
理
ぎ
よ
〉
フ
じ
